オルコット『若草物語』からトウェイン『トム・ソーヤーの冒険』への影響  ―文体、話題、そしてナルシシズム― by 浅山 龍一
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2 Harriet Reisenは、Beverly Lynn Clark編著Louisa May Alcott: The Contemporary Reviews 
（Cambridge: Cambridge University Press, 2004）, P.45 に、トウェインのこの言葉があると紹介して
いる。
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などの活用間違い以外は―きちんとした英語を使っていた）。始めの1、2ページを


































“Don’t, Jo; it’s so boyish.”
“That’s why I do it.”
“I detest rude, unlady-like girls.”












最初の2ページほどを見ても、ポーリーおばさん（信心深い女性）が、I’m sure をI 
layと言い、「～に勝るもの」をthe beat of ～と言い （どちらもスラング）、I might 
have thought をI might ’a’ thoughtと言い、what you have been doing をwhat you 
been doingと言い（ナマリ）、「もの」をtruckと言っている（スラング）。 「ぜったい
許さない」をI’d skin you.「いまいましい」をHang the boy.と言ってのける。乱暴
な男っぽい言い回しである。ことわざも引用間違いをして、Old fools is the biggest 
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fools there is.（本当は、There is no fool like an old fool.）と言って気にしないし、
主語の単複による動詞の活用変化の間違いも気にしていない。learnをteachの意味
で使う（スラング）。I’m notをI ain’tと言う他、spoilをspile、layingをa-laying、












































































































































































を想像した。「悩める少年よ （a poor little sufferer）、悲しみは今は終わった （at an 
end）」と思い、「トムは感動にむせんだ」。家を出て、川岸に行った。そのとき、転
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ョーは母が諭しても泣き続け、「あの子を許す価値なんかない （She don’t deserve to 
be forgiven）」（ナマリ）ときっぱり。エイミーは自分から和睦 （peace） を申し込んで
拒絶されたので、自尊心を傷つけられ、「謝らなければよかった」と思う。そして、
何と自分のほうがジョーより人間的に優れている （her superior virtue） と自慢し始
めた。しゃくにさわる （exasperating） 態度であった。彼女は人前で「善良な人間に














ようにつぶやく。「ふん（Mf）！誰かさんは自分をずいぶん賢い （mighty smart） と
思っているんだわ。いつも偉ぶってるわ （showing off）」。その後、トムと仲間のジ
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knew what she’d do）―ジョーに対する妹エイミーの台詞とそっくりである。ベッ
キーはわざと、アルフレッドと嬉しそうに絵本を読む。顔を寄せ合って。トムの血
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